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るようになった（約 2年）。  
つづいて音声による発信の訓練を行っている。まず口の形をつくることを教え、次に意図
的に息を出すことや、声帯を緊張変化させることへと順に進み、この 3 つを統合して訓練
し、徐々に言葉が出せるようになった（約 1 年）。  
ローマ字指文字による言葉の受発信も訓練され、さらに算数、社会などの教科の学習も行
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